






Rorschach responses of children 
-Percept analysis of child Rorschach responses 
from the deveropmental point of view-





人生早期の人開発達を、 精神発達の観点から詳細に検討 検査を想像力のテストだと思い、イメ ージの豊かさを試
する ことを目的としている。 されていると思うのが普通であると述べている。
筆者は今まで、痴呆性老人を対象としてロールシャツ しかし、1921年に出版された<Psychodiagnostik>


































体と環境との相互作用の中で 主体が形を通して対象 が初めて3才児ロ・テストを試みて以来、 Schachtel，
(環境)を蓄え、形を通して対象(環境)を認知する動 A.H. (1956)7)、Ford(1946)への研究を経て、 1952
的な過程であるとし、この過程の表現が、自己表現であ 年に Ames.L.B.引が幼児の年齢標準の作成を行ったと
ると考える。人により、独自の形と動きの仕方を持って 言う。 1956年には、 Klopfer.B.らが "Deveropments 






































































































2才児 2 : 8 
3才児 2 3 : 2 
4才児 9 4 4 
5才児 6 5目 3
6才児 4 6 : 3 












4才 5才 6才 4才
R 1，9 16，2 21.3 14，7 
R e j 3，2 2，5 1，8 
W% 49，1 42，2 42，0 52 
D% 34，7 40，6 52，0 38 
d% 6.4 8.6 。
Dd% 7，0 6，0 3，6 
S% 0.7 3，8 1，4 
F% 86，4 80，8 69.6 75 
F+% 侃，0 76，3 65，1 67 
F.L 0.8 0，7 0，8 
M 0，3 0，5 1.3 0，46 
FM 0，6 1，0 1，3 1，22 
π1 0，1 0，83 1，8 0.18 
FC 0，2 1，0 0，5 0，16 
CF 0.9 0，5 1，8 0，62 
C 。 。 。 0.18 
vm-X% 27，7 28，8 30，7 












15.4 10，5 9 




















5才 6才 4才 5才 6才|
13，9 15，8 13，8 17，7 21.1 I 
58 51 45，5 34，1 34，6 
34 34 49，4 54，8 53.2 
70 60 
78 81 
0，56 1.02 0，65 1，17 0，70 
1，08 1，62 0，80 0，97 1，70 
0.16 0，44 0，15 0，38 0，55 
0，18 0.40 0，67 0，95 1，57 
1.18 1，48 0.76 1，35 1，24 
0，24 0，32 0，05 0.07 0，03 

































































10"英語の7 ンガといっしょ。バナナ 16" 
Inqここ。 (D3)(場所の指摘のみ。)
Eカード
5 "ばくだん 6 " 
Inq.<どれ?>ここ (Dl)<どうしてワ>ばくだん -
IVカード
5 "木の森 10" 
Inqこれー(W) 何でつてそうやんか
Vカード






















5 "はっぱ 16" 
Inq.<どうして>はっぱ
IXカード
5 "はっぱ 8 " 
Inqこれ(Dl)
4才から6才にかけて反応数は増加し、6才頃には成 Xカード
人と同じ反応性を示すようになる。しかしその内容は未 いや- Reject 
分化で、とくに形態の吟味機能はまだ弱い。抱握稼式は


















































































の量的検討のところで少し述べたが、 4、5才は Dd 
反応が多く、特にddやdrが目立つた。一方、暖昧な
W%も高い。このOtJで現われているように、微小部分か



















事例3 4才2か月女児 事例4 5才3か月女児
Iカード Iカード
22"怪獣 目(上部S)口(下部S)足(D1先端)手(d4)、 8 "こうろぎ カニさんのお手て 60"
足(d2) Inqこことここ(左右D2)飛ぶやつ。(こうもりのこと)
Eカード <どんなところがっ>ぶつぶつ。(D2中央陰影)<ど






































中央突起 尖っていると言う意味)<リ ボン ?>ここが
こうなってる。(D1 中央が阻んでいると示す)
IVカード


















20"わかりにくい。 (Re j) 
Inq.<今見てもわからない つ>赤ちゃんのしっぽ。 (D2




9 ..いろいろな色。ここに口、プチュプチュって 1 -0 












登っていくみたい。これおめめ お鼻お口。 1-07" 
Inq. カニさんふたりで登っていくよ。(D4)ここちょ
うちょの赤ちゃんに似てる。 (d2)<どうしてカニ?>
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The purpose of this study is to clarify the percept of children from the point of developmental 
view by Rorschach test. 23 children from 2 to 6 response Rorshach test and 22 protocols is analized 
in quantity，5 protocols is studied individually. 
Through the analysis，next process is supposed.Images flow out in one at two age， but，there is not 
a reality test ，so the subject is one with the object. At three years old，children begin to see the 
blot as the object目Itbegins perhaps from a small area.It is at four age that children can see blot 
as the object with stead form.Reality testing ability is higher at five，but they can't integurate on 
the whole. Children are confused.Perception is apertial.At six years old， number of reaction is as 
many as that of adult and the form of blot and the form of image are more adjusted. 
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